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Досягнення цілей проектів гуманітарного розмінування вимагає ная-
вність специфічних ресурсів, як матеріальних так і людських. Зокрема, до 
людських ресурсів відносяться демінер 1 і 2 рівня; фахівець зі знищення 1, 
2 і 3 рівня; кінолог; фахівець зі знищення саморобних вибухових пристроїв. 
До матеріальних ресурсів відносяться автомобілі спецпризначення, оптичні 
системи позиціонування міні детектори та інше обладнання. 
Отже, можна дійти висновку, що проекти гуманітарного розмінуван-
ня це проекти, які вимагають залучення специфічних технічних ресурсів, та 
якісно підготовлених фахівців з розмінування. Головною стратегічною ціл-
лю проектів гуманітарного розмінування виступає збереження матеріаль-
них цінностей та головної цінності кожної людини – її життя.  
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Основна мета мережевого планування - скорочення до мінімуму три-
валості проекту. Завдання мережевого планування полягає в тому, щоб гра-
фічно, наочно і системно відобразити і оптимізувати послідовність і взаємо-
залежність робіт, дій чи заходів, що забезпечують своєчасне і планомірне  
досягнення  кінцевих  цілей.  Для  відображення  і алгоритмізації тих чи ін-
ших дій або ситуацій використовуються економіко-математичні моделі, які 
прийнято називати мережними моделями, найпростіші з них - мережеві гра-
фіки. За допомогою мережевої моделі керівник робіт або операції має мож-
ливість системно і масштабно представляти весь хід робіт або оперативних 
заходів, керувати процесом їх здійснення, а також маневрувати ресурсами [2]. 
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Технічна  підготовка  виробництва  є  об'єктом внутрішньозаводсько-
го планування і являє собою в певній мірі деталізацію і конкретизацію пла-
нів технічного та організаційного розвитку виробництва. 
Розробка  плану  технічної  підготовки  виробництва  є органічною  ча-
стиною  довгострокового  і  середньострокового планування. У довгостроко-
вому плані визначаються основні напрями та стадії технічної підготовки, те-
рміни її початку і закінчення з розбивкою за видами робіт, конкретним вико-
навцям, джерелам та об'єктам фінансування. В річні плани входять ті стадії та 
види робіт, які повинні виконуватися протягом планованого року [5]. 
Вихідними даними для планування технічної підготовки виробництва  
служать: завдання плану технічного  розвитку підприємства; нормативи для ви-
значення складу і обсягу робіт, їх тривалість по всіх етапах технічної підготовки. 
На початку роботи ГІП виконує укрупнення планування проекту: визначає 
календарні терміни етапів проекту і призначає відповідальних за їх виконання. Дета-
лізацію безпосередньо етапів проекту можуть виконувати начальники відділів [7]. 
Завдяки наявності системи виявлення та вирішення конфліктів робо-
та може вестися як над одним планом, так і над багатьма планами, які йдуть 
паралельно, частина з яких може перетинатися за часом і зайнятості ресур-
сів. У разі виявлення конфлікту ресурсів між проектами або збільшення  
фактичних  термінів  виконання (прострочення) система автоматично пові-
домить користувача про необхідність прийняття оперативного втручання.  
Далі, начальники відділів розбивають етапи проекту на елементарні  
завдання,  визначають  виконавців  зі  списку співробітників свого відділу. 
По завершенні етапу планування план запускається на виконання. 
Виходячи із вищчезазначеного у роботі, планування і контроль повинні охо-
плювати всі етапи підготовки виробництва, починаючи з розробки технічного за-
вдання і закінчуючи випуском дослідних партій виробів або перших промислових 
серій у виробництві. Застосування системи мережевого планування сприяє розробці 
оптимального варіанту стратегічного плану розвитку підприємства, який служить 
основою оперативного управління комплексом робіт в ході його здійснення. 
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